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Designers design well with 
stories of real people in 
their heads











































































































































































































































































































































































































































































































Igor is zeven jaar en woont met zijn ouders en zijn zusje Laura in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Ig
heet Cereďrale Parese. ZijŶ herseŶeŶ zijŶ ďij zijŶ geďoorte ďesĐhadigd door zuurstofgeďrek ǁaardoor hij 
zijŶ ďeŶeŶ eŶ zijŶ arŵeŶ Ŷiet zo goed kaŶ ďeǁegeŶ. Igor kaŶ Ŷiet loslopeŶ eŶ ŵaar kort losstaaŶ. 
OŶdaŶks deze proďleŵeŶ is hij eeŶ aĐieǀe joŶgeŶ eŶ is hij alijd posiief. Dit heet Igor ŵet Ŷaŵe te 
daŶkeŶ aaŶ zijŶ ouders, ze ďeŶadrukkeŶ alijd ǁat hij Ŷog ǁel kaŶ iŶ plaats ǀaŶ ǁat hij Ŷiet kaŶ.
Igor gaat Ŷaar de kiŶderfǇsiotherapeut die heŵ helpt oŵ zo goed ŵogelijk ŵee te doeŶ ŵet 
ďeǁeegaĐiǀiteiteŶ zoals ďuiteŶspeleŶ eŶ gǇŵŵeŶ. Dat is oŵ de hoek, daar loopt hij ŵet zijŶ looprek 
heeŶ. Ook is hij oŶder ďehaŶdeliŶg ǀaŶ eeŶ kiŶderreǀalidaiearts iŶ het reǀalidaieĐeŶtruŵ.
Igor zit iŶ groep ϯ ǀaŶ eeŶ Ŷorŵale ďasissĐhool eŶ zit ŵet Ϯϴ aŶdere kiŶdereŶ iŶ de klas. Hij ﬁetst op zijŶ 
drieǁieler Ŷaar sĐhool saŵeŶ ŵet zijŶ zusje Laura eŶ zijŶ ŵoeder. ZijŶ looprek kaŶ hij daŶ aĐhterop 
ŵeeŶeŵeŶ. De juf siŵuleert Igor oŵ te ďeǁegeŶ eŶ alle afstaŶdeŶ ŵet zijŶ looprek te lopeŶ. Ze ǀiŶdt 
het Ŷet als zijŶ ouders ďelaŶgrijk dat hij zo goed ŵogelijk ŵee kaŶ doeŶ ŵet ďuiteŶspeleŶ eŶ gǇŵŵeŶ 
ŵet de aŶdere kiŶdereŶ. Ze ǀiŶdt het eĐhter ook ŵoeilijk oŵ te ďedeŶkeŶ hoe hij ŵee kaŶ doeŶ ŵet 
deze aĐiǀiteiteŶ eŶ hoe zij heŵ daariŶ kaŶ oŶdersteuŶeŶ. De kiŶderfǇsiotherapeut koŵt soŵs op sĐhool 
oŵ de juf eŶ zijŶ ouders hieriŶ te oŶdersteuŶeŶ, zodat Igor op zijŶ ŵaŶier ŵee kaŶ doeŶ ŵet 
ďijǀoorďeeld ǀoetďalleŶ op het pleiŶ eŶ de gǇŵles. Op die ŵaŶier hoet Igor Ŷiet aaŶ de kaŶt te ziteŶ. 
Igor zijŶ ouders ŵakeŶ ziĐh soŵs zorgeŶ oǀer de toekoŵst. Het lopeŶ gaat iets aĐhteruit eŶ
het traplopeŶ thuis leǀert ook proďleŵeŶ op. IŶŵiddels ǁordt hij ook te zǁaar oŵ te illeŶ. Hoe laŶg
kuŶŶeŶ ze huŶ geziŶsleǀeŶ Ŷog op deze ŵaŶier ǀoortzeteŶ?
͞Bij ǀoetďal ŵag ik alijd sĐheidsreĐhter zijŶ, ik kaŶ Ŷaŵelijk Ŷiet 
ǀer lopeŶ͟
MarjaŶ de Boer is ϱϬ jaar eŶ heet ĐhroŶisĐhe lage rugklaĐhteŶ. Ze is gesĐheideŶ eŶ heet tǁee zooŶs:
Bas is ϮϬ eŶ DaŶiël is ϮϮ. MarjaŶ ǁooŶt iŶ Aŵersfoort eŶ haar zooŶs studereŶ iŶ UtreĐht, ze koŵeŶ 
oŶgeǀeer eeŶs per ŵaaŶd ďij haar laŶgs.
De rugklaĐhteŶ ǀorŵeŶ eigeŶlijk al ϭϱ jaar eeŶ terugkereŶd proďleeŵ, de laatste ijd koŵeŶ ze steeds
ŵeer op de ǀoorgroŶd te staaŶ. Er zijŶ röŶtgeŶfoto’s geŵaakt eŶ daarop is eeŶ ďegiŶŶeŶde ǀorŵ ǀaŶ
artrose te zieŶ iŶ de lage rug. ArtseŶ heďďeŶ MarjaŶ ǀerteld dat er ͞geeŶ operaie-iŶdiĐaie͟ is. Ze is 
daaroŵ de afgelopeŶ jareŶ al ŵeerdere kereŶ ďij eeŶ fǇsiotherapeut geǁeest, ŵaar de klaĐhteŶ ǁordeŶ 
Ŷiet eĐht ŵiŶder. MarjaŶ ǀerzuiŵt siŶds ϲ ŵaaŶdeŶ ǀaŶ haar ǁerk iŶ de thuiszorg. Dit is liĐhaŵelijk erg 
zǁaar ǁerk eŶ MarjaŶ durt het al eeŶ ijd Ŷiet ŵeer aaŶ; ze is ďaŶg dat illeŶ eŶ draaieŶ haar 
rugproďleŵeŶ alleeŶ ŵaar groter zulleŶ ŵakeŶ.
MarjaŶ zou heel graag haar hoďďǇ’s ﬁetseŶ eŶ teŶŶis ǁeer oppakkeŶ, alsŵede ŵakkelijker kuŶŶeŶ 
ďukkeŶ eŶ laŶger kuŶŶeŶ staaŶ eŶ lopeŶ oŵ haar ǁerk ǁeer te kuŶŶeŶ doeŶ. Door alle diŶgeŶ die ze 
Ŷiet ŵeer doet heet MarjaŶ het geǀoel dat ŵiŶder goed ziĐhzelf kaŶ zijŶ. Ze is oŶder ĐoŶtrole ďij de 
prakijkoŶdersteuŶer ǀaŶ de huisarts die haar ŵediĐijŶeŶ heďďeŶ gegeǀeŶ tegeŶ haar depressie.
BeŶ is ϳϳ jaar eŶ heet al laŶgere ijd last ǀaŶ ǀerŵoeidheid, ďeŶauǁdheid ďij iŶspaŶŶiŶg eŶ hij hoest 
ǀeel. Drie jaar geledeŶ heet hij de diagŶose ͞ COPD͟ gekregeŶ; dit is eeŶ ĐhroŶisĐhe loŶgaaŶdoeŶiŶg. Tot 
zijŶ ϱϴste ǁerkte hij als strateŶŵaker, dit ǁerk deed hij alijd ŵet ǀeel plezier. 
BeŶ ǁooŶt saŵeŶ ŵet zijŶ ǀrouǁ HetǇ iŶ “terreǁijk. Het is eeŶ gezellige ǀolksďuurt, ǁaar iedereeŶ 
elkaar keŶt. Tot ǀorig jaar ﬁetste hij dagelijks eeŶ roŶdje door de ďuurt eŶ ŵaakte oǀeral eeŶ praatje. Helaas heet hij 
daar geeŶ eŶergie ŵeer ǀoor. Op goede dageŶ loopt hij eeŶ kleiŶ roŶdje door de ďuurt, ieder ďaŶkje is 
eeŶ Ŷieuǁ doel. Op de ŵeeste dageŶ heet hij geeŶ eŶergie oŵ Ŷaar ďuiteŶ te gaaŶ eŶ ǀoeleŶ zijŶ ďeŶeŶ 
zo ŵoe, daŶ ďlijt hij thuis iŶ zijŶ stoel ziteŶ. Hij ŵerkt dat zijŶ ĐoŶdiie laŶgzaaŵ ŵaar zeker sleĐhter 
ǁordt. Zeker Ŷa de duďďele loŶgoŶtstekiŶg ǀaŶ eeŶ ŵaaŶd of drie geledeŶ, ǁaarǀoor hij Ŷog eeŶ ǁeek 
opgeŶoŵeŶ is geǁeest iŶ het ziekeŶhuis. Hij doet het ŵaar eǀeŶ rusig aaŶ. 
HetǇ ŵerkt ook dat BeŶ Ŷiet ŵeer de eŶergieke, soĐiale BeŶ ǀaŶ ǀroeger is. Ze ǀiŶdt dat erg eŶ zorgt 
daaroŵ eǆtra goed ǀoor BeŶ. BeŶ geŶiet ǀaŶ deze zorg door zijŶ ǀrouǁ. MissĐhieŶ ǁel eǆtra ǀaŶǁege het 
grote geŵis ǀaŶ soĐiale ĐoŶtaĐteŶ ďuiteŶshuis. 
MARJAN
BEN
͞Ik ďeŶ ďaŶg oŵ te ďeǁegeŶ, ik ďeŶ ďaŶg dat het Ŷog erger ǁordt͟




50 jaarHobby’s: tennis en 
ﬁetseŶHeet tǁee zooŶs
77 jaarWoont samen 
ŵet zijŶ ǀrouǁ Hety
human-centeredness 
can also be a pitfall

ALEX 78, stroke patient
“My physiotherapist, 
says I have to be  




“Alex, I have many 
new exercises for you, 
you should do them at 
home”
“I’m sure he  
didn’t do anything 
at home”

Charlie 71, partner of Alex and care giver
“Just sit down, Alex,  
I will take care of 
everything”
“Ohh, I am 
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Met name gericht 
op een ľsocionaĿ m
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bewoners, wat zijn

























How can we 
use Socionas  
even more?
3x3x3=27


